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LES “CANÇONS DE MUNTANYA, DE NIT I DE CAMÍ”,
GRESOL D’ART I AMISTAT
M. Encarnació Soler i Alomà
Emili Vendrell va néixer el 1893. El 1936 tenia 43 anys. Era un cantant de
fama reconeguda, de gran prestigi. El món de la lírica l’aclamava: havia representat
prop de 1000 vegades Doña Francisquita, prop de 600 La Dolorosa, 500 Los
Gavilanes ... Se’l disputaven els millors teatres.
Josep Punsola i Vallespí va néixer el 1913. El 1936 tenia 23 anys. Era un
jove d’una ciutat llavors mitjana, la seva Mataró natal. No havia escrit més que
unes primerenques poesies. El seu món era Mataró, poc més.
Tots dos veurien estroncades les seves vides per la Guerra Civil. Tots dos
patiren exili pel fet de ser fidels a la República, per ser d’esquerres, per ser
catalanistes: un, fora del país, a un camp de concentració a França. L’altre, un
exili interior, desterrat de la seva Catalunya.
Per què dues persones de dos móns tan diferents es trobaren?  Perquè Emili
Vendrell escull les Cançons de muntanya, de nit i de camí de Josep Punsola per
a cantar-les i enregistrar-les, per sobre l’ampli ventall del repertori líric català?
La coneixença mútua amb Elisard Sala, amic d’ambdós, farà que es creuin
les seves arts, la poesia i la música, mitjançant les Cançons de muntanya, de nit
i de camí. Ell serà el veritable creador d’una afortunada cruïlla on es trobaran els
tres artistes: Josep Punsola, la poesia; Elisard Sala, la música; Emili Vendrell, la
veu, el qual gravarà aquestes cançons el 1956 quan encara estava sotmès al procés
del Tribunal de Responsabilidades Políticas que l’havia encausat el 1939.
JOSEP PUNSOLA I VALLESPÍ
Josep Punsola i Vallespí nasqué a Mataró el 19 d’agost de 1913, fill d’una
família humil. Treballà d’escrivent en diferents empreses. Quan tenia 21 anys, a
la ciutat, l’octubre de 1934 s’havia fundat la Unió Excursionista de Catalunya, a
la qual ben aviat es va vincular, perquè des de molt jove demostrà interès per
l’esport i l’excursionisme.
De pensament i sentiment catalanista, va entrar a l’esfera política i social
dels anys trenta afiliant-se al Bloc Obrer i Camperol (BOC), organització política
catalana d’ideologia comunista, fundada el 1930 a Barcelona com a resultat de la
fusió del Partit Comunista Català (PCC) i la Federació Comunista Catalanobalear
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(FCCB)1. El 1934, amb la majoria d’edat establerta llavors als 21 anys, edat ‘legal’
per a fer el servei militar obligatori, Josep Punsola va ser declarat ‘quinto’ i per
tant, destinat a ser soldat de quota2.
La Guerra Civil havia començat el juliol de 1936. Punsola no va ser reclamat
fins al 1937 per anar al front, a l’Aragó, quan tenia 23 anys. L’octubre fou destinat
al Parc d’Enginyers de l’XI Cos de l’Exèrcit, a Grañén, uns trenta quilòmetres
d’Osca, des d’on envia cartes a la seva xicota, Arcàdia Mitjans3 i escriu poesies
commovedores.
El front d’Aragó es va mantenir per part de l’exèrcit republicà fins al març
de 1938 en què es retira a l’altra banda de l’Ebre, on la guerra arribarà a la seva
etapa final. Amb l’exèrcit republicà, Punsola es desplaça a Lleida i després amb
la retirada, a l’exili a França, passant pel Pertús.
L’exili
Josep és traslladat al camp de Sètfonds, un camp de concentració creat a
Tarn i Garona el 25 de febrer de 1939, com d’altres, per descongestionar els
camps de la zona costera, plens a vessar amb milers d’exiliats republicans4. Durant
aquesta etapa de reclusió, escriu poesies corprenedores, plenes de tristesa i
enyorança.
La nova situació que es creà amb l’esclat de la Segona Guerra Mundial,
agreujà la situació dels exiliats i la vida als camps es va tornar encara més
insuportable. El Govern francès, reconeixent la manca de mà d’obra per als seus
D’esquerra a dreta, Ramon Teixidó, Josep Punsola, Tonyet i Boada, a la Pl. Santa Anna.
Any 1934. Foto cedida per Isabel Teixidó.
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projectes de defensa, instà molts refugiats a incorporar-se a aquestes tasques.
Per altra banda, des d’Espanya, amb prometedores paraules de reconciliació i
perdó per part del nou govern feixista, molts optaren per retornar i, malgrat les
promeses de Franco, hagueren de patir greus represàlies, judicis, mort.
Josep Punsola havia hagut d’exiliar-se només pel motiu d’haver pertangut
a l’exèrcit republicà, però també per la seva breu, encara que políticament poc
significativa, vinculació amb el Bloc Obrer i Camperol.
Franco havia publicat en data de 9 de febrer una llei de responsabilitats
polítiques5 feta a mida, amb l’objectiu d’eliminar, encara més, els defensors de
la República i portar a terme una ‘depuració’ de persones amb idees lliures que
no haguessin mort amb la guerra, o que no estiguessin ja empresonades, un
veritable extermini. En cas de voler represaliar alguna persona, segur que hi havia
algun article, apartat o excepció que no donés justificació a les penes infligides
als culpables.
«Próxima la total liberación de España, el Gobierno, consciente de los
deberes que le incumben respecto a la reconstrucción espiritual y material de
nuestra Patria, considera llegado el momento de dictar una Ley de
Responsabilidades Políticas, que sirva para liquidar las culpas de este orden
contraídas por quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la
subversión roja, a mantenerla viva durante más de dos años y a entorpecer el
triunfo providencial e históricamente ineludible, del Movimiento Nacional, que
traduzca en efectividades prácticas las responsabilidades civiles de las
personas culpables y que, por último, permita que los españoles que en haz
apretado han salvado nuestro país y nuestra civilización y aquéllos otros que
borren sus yerros pasados mediante el cumplimiento de sanciones justas y la
firme voluntad de no volver a extraviarse, puedan convivir dentro de una
España grande y rindan a su servicio todos su esfuerzos y todos sus
sacrificios».
Era ben clara la intenció. Havien de pagar amb penes i sancions la seva
adscripció a la República. Però, a més, era una llei venjativa perquè aplicava l’abast
de les presumptes accions delictives abans del començament de la guerra estenent
la franja de 1r d’octubre de 1934 al 18 de juliol de 19366.  A l’article 2, del capítol
I de la LRP, diu ben clar que qualsevol partit que existís abans del 18 de juliol,
aliats o agrupacions, eren declarats culpables, per descomptat les separatistes i
totes aquelles que se hayan opuesto al triunfo del Movimento Nacional havia de
‘pagar’ les seves responsabilitats. La llista inclou més de vint-i-sis partits
coneguts, altres com Socors Roig, i no podia faltar l’obsessió personal de Franco:
les lògies maçòniques. Totes elles, serien espoliades, els béns expropiats i les
persones perseguides. Continua la concreció de l’abast de les persones que havien
estat membre de les anteriorment citades. Eren susceptibles de ser ‘depurades’
les persones per:
«Haber figurado, a virtud de inscripción efectuada antes del dieciocho de
julio de mil novecientos treinta y seis, y mantenida hasta esta fecha, como
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afiliado de los partidos, agrupacions y asociaciones a que se refiere el apartado
anterior, excepción hecha de los simples afiliados a organismos sindicales».
Com que Josep Punsola només havia estat membre del BOC per un espai
de dos mesos, sense càrrecs significatius, podia suposar-se que no patiria més
represàlies que la de l’exili, que ja era prou greu. Així que la família va començar
les gestions per al seu retorn. Ramon Teixidó i Vallespí, el seu cosí, va aportar
a les instàncies oficials tota la documentació exigida per avalar la seva persona,
que, segons el Capítol III de la LRP, havien de ser declaracions de l’alcalde de la
ciutat o poble de l’inculpat; el "jefe" local de Falange Española y Tradicionalista y de
la JONS; el capellà de la parròquia; el comandant del ‘puesto de la Guardia Civil’, que
havien d’aportar sengles escrits sobre les activitats socials i polítiques del subjecte.
Van aconseguir el seu retorn el juliol de 1939. Tornava a Mataró amb 27 anys.
A Mataró, després de la guerra, com a arreu, planava la grisor cultural i
intel·lectual, assolida amb la mort, exili i repressió de les millors ments polítiques,
culturals i artístiques. Els joves que sobrevisqueren la guerra, a poc a poc, en
aquests anys de trista post-guerra, van començar a conquerir amb la seva activitat
espais on desenvolupar la cultura, les arts, l’amistat. Sembla fútil aquest darrer
mot. No ho és: pensem que la delació fins i tot anònima, havia portat persones
a judici al terrible TRP7. Per tant, la confiança d’estar construint quelcom
alternatiu, en circumstàncies a voltes, al·legals, havia de ser molta i sincera.
Aquestes persones, resistents culturals, es van començar a reunir en cases
particulars o llocs de treball ben modestos: les tertúlies que organitzava a casa
seva l’industrial Joan Mas, les de la barberia del músic Joan Tutó, les del gremi
de les Belles Arts a casa dels Arenas i, més tardanament, el Racó. Entre aquest
jovent amb inquietuds s’hi aplegaren, entre d’altres, el mateix Josep Punsola, el
poeta; Josep Reniu i Calvet, rapsode; o Joan Tutó i Elisard Sala i Casasses, músics.
Després dels seu retorn el 1939, fins al malaurat maig de 1949, data en què
mor, Punsola porta a terme una activitat gegantina: escriu una gran nombre de
poesies; participa al Diario de Mataró, on li publiquen els seus poemes, dels quals
en fa lectures públiques. Participa a la Secció d’Història i Arqueologia del Museu.
També als concursos de fotografia de la UEC, en moltes categories i al llarg de
força anys. Comença la seva activitat cinematogràfica amb Enric Fité i Sala. El
1944, al concurs fotogràfic de la UEC guanya diversos premis: el 8è en tema
lliure; el 5è, en el de paisatge, el 1r, en el d’excursionisme8. Les seves poesies són
llegides i apreciades pel públic mataroní:
«En el local de la Delegación de la Unión Excursionista de Cataluña, hubo
una fiesta literaria con asistentes de los socios y respectivas familias. El
rapsoda José Reniu recitó varias composiciones y a la vez ofreció un buen
número de escogidos trabajos de un poema del joven poeta de la localidad José
Punsola Vallespí».9
Com anirem comprovant al llarg, d’aquest anys, Punsola comença a ser
reconegut a la seva ciutat. El 1945, el Diario de Mataró10  publica la informació
sobre una vetllada literari musical que tindrà lloc a la UEC:
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«Para el próximo sábado, dia 3, a las 10 de la noche, la Sección de Cultura
de la UEC Mataró ha organizado una interesante velada en el transcurso de la
cual se daran a conocer diferentes temes musicales a base de armónica
ejecutados por un especialista de este instrumento, y un recital de poesías
montañesas debidas a la pluma de un consocio de nuestra Entidad y ejecutadas
por un conocido rapsoda tambien conocido nuestro...»
És a dir: poesies d’en Punsola recitades per Reniu. L’abril d’aquell any, el
Diario11 donava informació de la distinció que els Maristes, escola on havia anat
Punsola, feien a D. Josep Monclús:
«La Agrupación de Antiguos Alumnos de los HH maristes del Colegio Sagrado
Corazón (San José), hará entrega del nombramiento de honor de la Agrupación a
Don José Monclús...//... Programa: Selecto concierto por el Cuarteto Tutó... Recital
de poesies por el rapsoda Sr. D. José Reniu... Cerrará el acto con unas poesías
inéditas, alusivas al mismo, el poeta Sr. D. José Punsola».
Punsola havia passat, en menys d’un any, del tractament de ‘joven poeta’
i de ‘consocio’ a merèixer el de ‘Poeta’.
La muntanya era una de les seves més importants afeccions. Aquesta
fotografia, d’una marxa de regularitat, està feta a l’estació d’Aiguafreda el 1944.
Amb ell, Vicenç Arís, Arcàdia, que esdevindrà la seva esposa, en Codina, Ramon
Teixidó, Joan Rigual, i en Joan de la Creu Quadrada.
Josep Punsola amb Arcàdia Mitjans, Vicenç Arís, Ramon Teixidó, Codina, Joan Rigual i Joan de
la Creu Quadrada a l’estació de tren d’Aiguafreda. 18 de juny de 1944.
Foto cedida per Isabel Teixidó.
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Mentre, el grup d’amics format per Josep Punsola, la seva germana Manola,
Vicenç Arís, Josep Reniu, entre d’altres, que havien creat CIDASS Films amb el
cineasta Enric Fité i Sala, presentava aquell any el primer fruit del seu treball:
Ensayos. Molt contràriament al qual s’ha dit sobre el film, té un guió ben elaborat,
en to juganer i còmic, i en el que veiem el poeta cantant en moltes escenes,
malgrat que el film sigui mut. Com explicaren els qui els conegueren, Punsola
cantava molt, animant el camí, i en qualsevol moment. Aquesta afecció culminarà
amb la publicació del seu cançoner Cançons de muntanya, de nit i de camí, de
tan bona qualitat de text i música que el més reconegut cantant líric català del
moment, Emili Vendrell, va acceptar cantar-les i enregistra-les.
L’estima de que gaudia Punsola era ben manifesta. Participa en tots els
concursos de poesia de la ciutat, encara que fossin organitzats per entitats ben
diferents de la seva ideologia, atesa la trajectòria del poeta. El 1945, al Foment
Mataroní, organitzat per la Juventud Femenina de Acción Católica, va tenir lloc
un ‘Certamen Conmemorativo del Primer Centenario del Apostolado de la
Oración’12, en el que participaren els col·legis religiosos femenins de la ciutat, en
el transcurs del qual es va atorgar el primer premi a Punsola; llegí el text Josep
Reniu.
Entre aquests anys, participarà al cinema amateur amb dos títols més: Tares
eternes i Porta closa, una de les millors pel·lícules del cinema amateur, guardonada
i reconeguda arreu del món, en incomptables concursos, i a la darrera, L’esperit
del vent13, rodada el mateix 1949, que el poeta no arribà a veure.
El 1948 és un altre any intens: el 13 d’abril, a la Crónica Local del Diario
de Mataró, es ressenya el sopar d’homenatge a Punsola. El 22 de maig, participa
en un jurat per a l’elecció de ‘Miss Casal 1948’, activitat organitzada pel Casal
Mutualista. El jurat va estar format pel Dr. Basas, com a president i Fité, Terri,
Roy, Cuyàs i Punsola com a qualificadors. El 27 de juliol, fa unes il·lustracions
líriques per a l’obra dramàtica Ilduro, d’Esteve Albert i Corp, amb música del
Pare escolapi Joan Roig, el ‘Cant a Burriac’. L’octubre, amb motiu del Centenari
del Ferrocarril, al número commemoratiu, hi apareixen sengles poesies de Lluís
Terri i Josep Punsola. El desembre, al número extraordinari de Nadal, a la pàgina
dedicada a poesia i literatura, Punsola veu publicat el seu poema ‘L’hora del perdó’
i presenta la vetllada dedicada al centenari del ferrocarril.
Les «Cançons de muntanya, de nit i de camí»
El 1949 la premsa local que passa a dir-se Mataró14, parla de les Cançons
de muntanya, de nit i de camí , en què la UEC de Mataró dóna noticia:
«Se pone en conocimento de todos los asociados a UEC Mataró que se ha
recibido notificación del Comité de Publicaciones... de la edición del libro de
canciones, debido como es sabido, la letra al consocio y poeta local José Punsola
Vallespí y la música al notable compositor de la UEC Sans Elisardo Sala...»
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I continua demanant que, atesa la reduïda quantitat d’exemplars, els socis
els reservessin, i paguessin a preu especial per a ells.
El dissabte 7 de maig15, el diari Mataró dóna notícia a la secció
‘Excursionismo’:
«Hoy sábado, a las 4 de la tarde, y por la Emisora Radio Barcelona, será radiado
un programa de canciones montañeras de las que componen el libro Cançons de
muntanya, de nit i de camí – con versos de nuestro poeta José Punsola Vallespí
y música del compositor barcelonés Elisardo Sala Casasses, recientemente editado.
Actuará en este importante recital la excelente liederista Ángeles Sirera y el
eminente tenor Emilio Vendrell.  Serán recitados fragmentos poéticos por el rapsoda
de Radio Barcelona Ricardo Platero. Como representante de la UEC, entidad que
patrocinó la edición, pronunciará unas palabras D. Jaime Sala. Todo bajo guión de
Fernando Platero, de la citada emisora».
Fins aquest dia, podem dir que Punsola s’havia col·locat en una situació de
reconeixement artístic i prestigi personal, guanyat amb el seu treball persistent i
amb un talent fora de l’habitual. Mataró, des de molts punts diferents i divergents,
l’apreciava.
I arribà el dia 9 de maig. Punsola participà en una cursa de regularitat de
Barcelona a Montserrat, amb la seva esposa Arcàdia Mitjans. Es va trobar
malament. Va ser portat a casa dels amics Elisard i Àngels. Va morir a la matinada.
El dimarts 10 de maig, amb incredulitat, sorpresa, dolor, se sabia la notícia
a Mataró: Josep Punsola i Vallespí havia mort de manera sobtada després de la
cursa de regularitat, organitzada per la UEC, en la qual havia participat com en
altres múltiples ocasions anteriors.
L’astorament de la ciutat va ser majúscul. Sense temps de maniobra, corrent
de boca en boca la desgraciada nova, el diari Mataró16 del qual Punsola era
col·laborador, publicava la notícia:
 «José Punsola ha muerto. La noticia del fallecimiento del joven poeta
– ocurrida en la madrugada de hoy – ha recorrido a primera hora del día por
toda la ciudad, sobrecogiendonos dolorosamente. Nuestro literato era uno de
los mayores valores de la nueva generación...».
Diu també que just el dissabte s’havia donat el programa de ràdio amb les
seves “Cançons...” Reciban sus familiares nuestra más sentida condolencia por
la pérdida del malogrado poeta que varias veces nos honró con su colaboración.
El funeral va ser un acte molt emotiu. La família, amics, companys, perdien
una persona excel·lent. Mataró, que tot just començava a aixecar cap
intel·lectualment parlant, perdia una de les ments més clares, creatives i il·lustres
nascudes a les darreres dècades. A les sis de la tarda d’aquest dia, després del
respons a l’església de Sant Josep, el fèretre va ser conduït al cementiri, portat
en braços per amics de la UEC  i altres entitats de la ciutat, que es tornaren per
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conduir-lo al llarg del trajecte, i les cintes del taüt portades per Enric Fité i Emili
Vendrell. Darrera, anaven persones d’entitats, portant corones de flors. Els
Germans Maristes, la tertúlia del Casal; el poeta arenyenc Félix Cucurull;
representants del Casal Mutualista; els de la tertúlia, Joan Mas i Martí Fité;
representants de l’Ajuntament de la ciutat; de la Unió Excursionista de Catalunya;
Marià Ribas, president de la Secció d’Història i Arqueologia del Museu de Mataró,
a la qual participava Punsola i del diari Mataró del qual el poeta també havia tingut
diverses col·laboracions. Els mataronins, en un silenci corprenedor i respectuós,
s’aplegaren als carrers per veure desfilar el seguici. Arribats al cementiri, el Pare
Joan Roig va pronunciar unes breus i emotives paraules, seguides de la lectura
d’una poesia de Josep Reniu. Però la ciutat no es limità a aquest dol respectuós
en els moments més luctuosos. Tots els qui l’estimaren i valoraren la seva persona
es van bolcar en els actes d’homenatge.
El dissabte dia 14 de maig, el diari Mataró, dedicà tres pàgines senceres al
poeta. A l’entrada d’aquestes pàgines, deixava palès que haurien hagut de ser
moltes més, atesa la gran quantitat de persones que volien deixar testimoni de la
desolació per la pèrdua. El diari, publicà els dels més propers:
‘Adiós al poeta’, per Yago, company d’aula dels Maristes, que parlà de ...
su fina estampa, aguda y morena, modosa, dulce y abstraída. Yago expressava
la seva admiració per ... su grande temperamento poético... al considerar –
razonando los complejos de dificultad de su formación autodidacta en esta
ciudad de ausencias poeticas académicas... i la seva lluita amb la formació amb
diccionari i les traves de la mètrica.
El Pare escolapi Joan Roig17, al seu emotiu ‘Viuràs sempre’, parlava de
l’amic vinculat a l’Arbre Sant de la Religió i la Pàtria. La seva estimació a
Catalunya, a la llengua i cultura catalana, eren més que evidents en la seva obra
poètica. Tal com escriu l’autor de l’obra inèdita 14 artistes de Mataró18, el poeta
tenia fe en un renaixement sorprenent de la llengua i cultura catalana, malgrat
les circumstàncies que s’estaven passant per aquells anys. (Es refereix a la dècada
dels anys quaranta, en plena postguerra, en què cultura i llengua pròpies va ser
més que perseguides). Al manuscrit, també parla de Punsola com a gran
coneixedor de la problemàtica sindical i dels moviments socials. Malauradament,
la pàgina on s’anava a parlar d’aquest aspecte social de Punsola, està manllevada.
Algú la va fer desaparèixer.
Josep Reniu, a la seva poesia On és, l’amic?, escrivia ... Ens has deixat amb
un somriure al llavi, incrèdul encara de la seva mort.
A  ‘El porqué de la irradiación de José Punsola’ l’autor parla de la capacitat
de Punsola per a relacionar-se i establir vincles d’unió des de molts àmbits de la
societat mataronina, per a parlar després de la seva obra cinematogràfica, des
d’Ensayos19, de la qual diu que va ser una obra improvisada, un tema sin tema,
fins a la darrera, L’esperit del vent, que Punsola no va poder veure estrenada.
Ramon Teixidó dedicà una breu poesia al poeta que marxà en el mes de maig,
verd de color però fosc.
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Signat per N.P. Pbre, amb el títol “Cançons de muntanya, de nit i de camí”,
parlava de la dificultat que el poble pogués gaudir de les cançons de muntanya,
que s’havien esmerçat a fer-les la Secció Excursionista i Mossèn Baldelló, però
que amb l’obra de Punsola i Sala, aquestes cançons adquirien un nivell
d’excel·lència poc habitual: No es fácil la empresa de crear canciones de montaña
que deben hermanar una sencillez extremada y el buen gusto exquisito junto a
la mas alta inspiración; no solo la melodía sinó también la letra deben ser algo
sencillo y espontaneo... sin torturas y altas profundidades... Continuava l’article
parlant de la presentació de “Cançons...”  a través de Ràdio Barcelona, pels
eminents Emili Vendrell i Àngels Sirera.
‘En Punsola era bo..’, signat per S.LL., parlava del gran poeta que fou
Punsola, que era bo en poesia i en persona, i una altra, de Santiago G. De la Hoz.
Les del seu amic músic Elisard Sala i del tenor Emili Vendrell, van ser
publicades en requadre. ‘Al meu entranyable amic Josep Punsola, de Sala,
començava declarant que ‘El Món ha perdut dues coses: un HOME i un
ARTISTA’.
La de Vendrell, que a més de cantant també escrivia poesia, deia així:
‘Avui, amics, tot Mataró plorava.
És que ha emmudit la veu del seu cantor....
Ploreu, amics! Punsola ja no canta!
Bé pots plorar, ciutat de Mataró.’
Encara que més endavant es parlarà de Vendrell, cal ressenyar que també
escriví molta poesia, i cançons dedicades a la muntanya, un punt més d’unió
espiritual amb el poeta Punsola20.
Lluís Terricabres titulava la seva poesia ‘A Josep Punsola, enamorat de la
mort’, esmentant la temàtica de la mort, tantes vegades tractada pel poeta, una
d’elles, la més coneguda ‘No fa tanta por la mort’, que la ciutat ha fet seva en
molts recordatoris de comiats dels éssers estimats.
El dissabte 21 de maig, enmig del dolor per la pèrdua de l’amic, els membres
de la UEC participaren al Festival Radiofónico de Música y Canto organitzat per
EAJ 15 de Ràdio Barcelona:
«...//... elementos de la UEC, tales como el conjunto de armónicas, la
liederista Ángeles Sirera y el pianista Elisard Sala daran a conocer las canciones
del libro Cançons de muntanya, de nit i de camí debidas al malogrado poeta
José Punsola Vallespí...21».
El 29 de maig se li dedicà un gran homenatge en el Teatre Clavé, que va ser
l’acte més multitudinari.  El diari de Mataró22 donà informació de l’homenatge que
es faria a la ciutat el diumenge:
«Mañana domingo (29 de maig) tendran lugar los actos de que,
patrocinados por la UEC de Mataró con la colaboración de todas las entidades
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culturales y deportivas, la ciudad dedicará a la memoria del poeta José Punsola
Vallepí, recientemente traspasado.»
A més de la missa en sufragi a Santa Anna, l’acte principal es desenvolupà
al Teatre:
«A les 11:30 de la mañana en el Teatro Clavé, tendrá efecto una sesión
necrológica en la que tomarán parte, glosando la personalidad de Punsola, los
asociados de la UEC señores Timoteo Mas y Esteban Albert, de Mataró, y
Jaime Aymá, de Barcelona. Seguidamente, José Reniu dará lectura a unas
poesias y a continuación se dará una audición de las “Cançons de muntanya,
de nit i de camí”, del malogrado, música de Elisardo Sala, por la soprano
Ángeles Sirera, el tenor Emilio Vendrell y la Coral de UEC Barcelona. Bajo la
dirección del propio maestro Sala. Pronunciará unas palabras finales el
presidente de la Junta Central de la UEC.»
Tota la ciutat, des dels estaments oficials als privats, hi participaren, tal com
es pot veure en aquest document:
La Delegació de la UEC Mataró i diverses entitats organitzaren aquest
homenatge. Els ingressos totals foren de 2.990 pessetes. Entre les aportacions,
a més de l’Ajuntament, de 1000 pessetes, hi ha la de la UEC, de 200 , la de 150
de la Unió de Cooperadors, les 100 dels Antics  Alumnes Maristes, les 100 de la
Tertúlia d’en Mas... i les
despeses 236 de la coral
de la UEC per despla-
çaments, -car venien de
Barcelona- , Emili Ven-
drell, 300, lloguer del
Clavé 800 i Drets
d’autors, 156. Quedà un
saldo a favor de 966
pessetes, que es donaren
al fill de Josep Punsola,
Manuel Punsola Mitjans.
El tresorer de la Comissió
organitzadora va ser
Josep Illa i París.
Balanç econòmic de la
UEC de l’acte d’homenatge
a Josep Punsola.
Biblioteca Popular.
Fundació Iluro
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El dimarts 31, Mataró23, en portada donava detalls de l’esdeveniment:
«El homenaje de domingo a José Punsola. A las doce, y ante un teatro lleno
imponente, en el Teatro Clavé tuvo lugar el acto necrológico del homenaje
anunciado».
Tota la societat mataronina, amb les seves entitats culturals, recreatives i
esportives de la ciutat se sumaren a aquest acte, encapçalades per la pròpia UEC,
promotora de l’acte.24 Amb l’Ajuntament de la ciutat i familiars, i també la premsa
local, el periòdic Mataró, i la ràdio.
L’acte va ser obert per Jesús Illa París, president de la UEC de Mataró.
El  president del Consell General de la UEC, Jaume Peris, va lloar la figura
de Punsola com a excursionista. Timoteu Mas glosà la seva figura com a gran
amant de la natura i la seva afecció a la muntanya. A continuació, Esteve
Albert parlà del poeta, de la seva vessant humana, que era a l’hora exigent
amb ell mateix i comprensiu amb els amics, de la seva sensibilitat en la poesia,
el seu afany de superació física i espiritual. També esmentà quant li agradaven
els narcisos del Montseny, flors que, en un senzill ram portat des d’allà,
adornaven la sòbria taula de l’escenari.
Jaume Aymá, editor de Barcelona, el qual havia editat la primera edició del
cançoner, va analitzar la producció literària del finat, comparant-lo amb altres
grans poetes del país. Josep Reniu, il·lustrà el parlament recitant poesies, entre
les quals figuraren ‘Rupit’, ‘Pluja a muntanya’, ‘Sau’, ‘Rosa de Tamariu’...
finalitzant amb ‘La mort’.
La cantant Àngels Sirera va interpretar cançons de Punsola acompanyada
al piano per Elisard Sala, autor de la música de les Cançons, ‘La tartera’, ‘La
boirada’, ‘Sobre la neu tenim ales’.
Una actuació molt destacada va ser la d’Emili Vendrell, reconegut cantant
de l’escena operística i de sarsuela. Aquest 1949, encara tenia una activitat intensa
als teatres. Només com a mostra que es trobava en un moment àlgid de la seva
carrera, no va ser fins al 1953 que cantà la darrera representació de Doña
Francisquita, al Calderón. L’havia cantat 1315 vegades. Però  va voler participar
en l’acte de comiat de la persona que conegué a través de la seva poesia. Vendrell
interpretà diverses peces de les Cançons..., ‘La motxilla’, ‘Germà ramat’, ‘Si
hem perdut el camí’.
La coral de la UEC, vinguda de Barcelona, interpretà ‘Pleniluni de l’isard’
i ‘La núvia blanca’, entre d’altres. Cap actuació va ser aplaudida, en respecte a
l’acte que es desenvolupava. Donà cloenda a l’acte Jesús Illa, agraint la
participació de tots25.
A l’entrada de l’acte al Teatre Clavé, es vengué l’edició de cinc-cents
exemplars de les poesies del poeta, que s’esgotà de seguida. L’acte va resultar
una veritable mostra d’afecte vers la persona i vers el poeta que la ciutat havia
perdut.
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La UEC va organitzar cursets gratuïts per a donar a conèixer les cançons
d’en Punsola. El 29 de novembre de 1949 Elisard Sala va donar una conferència
que glossava les cançons de muntanya, acte en el qual va interpretar les cançons
Àngels Sirera, i la Coral de la UEC de Sants. De les cançons de muntanya, va fer-
ne permanentment difusió tota la vida. Un homenatge permanent a l’amic.
EMILI VENDRELL I IBARS
Emili Vendrell i Ibars va néixer el 13 de gener de 1893, al carrer de la Cera,
a Barcelona. El seu pare era paleta i la mare netejava roba per a algunes cases.
Fou el segon del cinc fills del matrimoni. Emili anà a l’escola de ‘pobres26’ que
hi havia al carrer Robador. Als sis anys, va entrar a l’Escolania de Santa Maria
del Mar, on de seguida destacà per la seva veu. Ja de molt petit demostrà interès
per llegir en català, tenia predilecció per la poesia de Mossèn Cinto Verdaguer.
Als tretze anys va aprendre l’ofici del pare. Als 18 anys va entrar a l’Orfeó Català.
Feia de paleta i cantava com a primer solista de l’Orfeó, cosa que aportava una
mica d’ajut a l’economia de casa. Fins que Vendrell no començà a donar concerts,
cobrant unes 5000 pessetes al mes, el seu pare no li va permetre deixar l’ofici
de paleta, en què cobrava unes 6 pessetes de jornal. El seu darrer dia com a paleta
es va produir després de cantar ni més ni menys La Passió segons Sant Mateu,
amb l’Orfeó Català. El 1922 debutaria a l’escena lírica, amb molt èxit. Això l’obligà
a deixar l’Orfeó, però sempre que el mestre Millet li demanava i ell podia, cantava
Emili Vendrell a Ràdio Associació l’any 1934.
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els papers solistes. Es va casar amb Marie Coutier, germana d’un orfeonista,
l’any 1920.
En aquest anys, Vendrell demostrà esperit de solidaritat i catalanisme,
participant en nombrosos actes, concerts i recitals a benefici de diverses causes.
El 1922 va debutar amb Don Joan de Serrallonga i poc després ja cantava
dues grans obres de la lírica: Los Gavilanes i Doña Francisquita. Amb el seu
prestigi, aconseguí la seva dèria: cantar Lohengrin en català, l’òpera sencera,
amb traducció de Joaquim Pena27. Vendrell va actuar als millors teatres de
Barcelona, Madrid, Bilbao, Sant Sebastià, Saragossa, València...
Sens dubte, el 1936 Emili Vendrell era el més valorat i estimat dels cantants
de l’època. I aquest 1936, va esclatar la guerra. Segons les paraules del seu fill
Emili Vendrell Coutier28, la tensió dels primers dies arribà, com era lògic, fins als
bastidors dels teatres. Les decisions dels sindicats, van arribar també a l’escena.
La CNT, majoritària en
el sector de l’especta-
cle, va decidir que tots
els artistes lírics passa-
rien a cobrar igual: 15
pessetes per funció, en
lloc de les 1000 que es
cobrava per terme
mitjà. Vendrell decidí
acceptar les ofertes
rebudes de molts em-
presaris europeus i el
1937, amb Joan
Magrinyà i la Cobla
Barcelona, emprenen
una gira per Europa,
actuant a França,
T x e c o e s l o v à q u i a ,
Bèlgica i Suïssa, de
juny a novembre.
Actuació dels participants
a la tournée de la Cobla
Barcelona, amb Emili Ven-
drell , promoguda pel Co-
missaria t de Propaganda.
1937.
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La decisió de fer aquesta tournée no va ser una decisió personal, sinó que
va acceptar la proposta del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de
Propaganda, Jaume Miravitlles, comissari, el qual va endegar molts accions
culturals a l’exterior durant la guerra per tal de donar a conèixer la causa
republicana i Catalunya. Per la part de difusió musical, el comissari va seleccionar
qui tingués el més alt nivell de la música i la lírica del moment: Emili Vendrell i
la Cobla Barcelona, amb Joan Magrinyà, el ballarí. Aquesta  gira fou la que portà
Vendrell al Tribunal de Responsabilides Políticas de Barcelona.
Durant la guerra, a instàncies del Comissariat, va enregistrar també la cançó
El més petit de tots, símbol de la lluita de la República enfront el feixisme.
La seva fidelitat a Catalunya, a la República, el va convertir en objectiu
paradigmàtic de la política repressora del govern de Franco, per a posar en clar
com era la nova política, exercint la repressió sobre una persona pública tan
reconeguda i estimada, sobretot a Catalunya. Podem afirmar que el judici contra
Emili Vendrell va ser una víctima propiciatòria, una mesura exemplificadora.
Exili interior: el desterrament
Tota persona relacionada amb la República, tant si era polític com el seu
més senzill empleat, només pel fet de ser contractat pel govern republicà, ja era
culpable de col·laboració amb el govern roig. Vendrell havia estat contractat per
la Generalitat republicana. Per tant, segons la visió de la Ley de Responsabilidades
Políticas29,  havia ‘col·laborat’ amb la República. Inconcebible, però tan cert com
que qualsevol persona que Franco volgués empresonar, assassinar, apoderar-se
dels seus béns o bé liquidar-lo moralment i laboralment, només calia acollir-se a
algun dels molts articles de la llei, que estava feta a mida per aconseguir represaliar
de forma exemplar les persones del bàndol vençut.
Per a Vendrell van cercar els apartats de la llei amb què encausar-lo. El
capítol II, a l’article 4t, amb el títol ‘De las causas de responsabilidad y de las
circunstancias que la modifican’, hi ha disset apartats. No és difícil trobar, no
sols un, sinó uns quants, per als quals es pogués imputar aquesta responsabilitat
a Vendrell.
L’apartat ‘n’ diu que pot ser encausat per Haber salido de la zona roja
después de Movimiento y permanecido en el extranjero más de dos meses... La
gira de la Cobla Barcelona amb Emili Vendrell va durar de juny a novembre de
1937. Ja podia ser encausat. Però es van aplicar altres apartats, com l‘o’: Haber
aceptado de las autoridades rojas, o rojo-separatistas, misiones para el
extranjero... Evidentment, Vendrell va anar-hi per encàrrec del Comissariat, en
missió cultural. Altres apartats que es van aplicar en el seu cas, va ser el ‘k’ en
què és punible Haber realizado otros actos encaminados a fomentar con eficàcia
la situación anárquica en que se encontraba España... L’enregistrament de la
cançó El més petit de tots va ser considerat com un himne que incitava les masses
al combat, i una especie de canción de guerra para los separatistas.
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La llei es va publicar al BOE el febrer de 1939 i la inculpació d’Emili Vendrell
va ser el 13 de setembre. El seu número d’expedient era el 114. Sobta aquest
número tan baix (van arribar a ser milers i milers els encausats) perquè ens indica
que senzillament, el tenien al punt de mira i no era cap polític, cap sindicalista;
senzillament, era un bon representant de la cultura catalana, que havia manifestat
públicament la seva catalanitat i que el poble l’estimava i admirava.
En arribar la primera inculpació, segur que Vendrell no es creia fins a quin
punt serien capaços per tal d’anorrear-lo de manera exemplar i pública. Ell no
havia marxat a l’exili pensant que no tenia res a amagar, que era un artista i que
vivia del seu art. Estava casat, tenia família al seu càrrec. Marxar hauria estat
difícil però no impossible. Segur que l’haurien acollit, conegut com era per la
seva carrera artística.
El 9 d’abril de 1939 la Jefatura Superior de Policia de Barcelona havia enviat
a Gustau Viñas, representant de la companyia que actuava al Teatre Poliorama,
una prohibició d’actuació d’Emili Vendrell. L’11 d’abril, un gran nombre d’artistes
i particulars, van adreçar un escrit al Govern Militar de Barcelona expressant la
seva sorpresa perquè una persona com Vendrell, lliurat a la seva feina, pogués
estar encausat per falsos rumors, com deien a l’escrit. Però el veritable
encausament comença amb la pregunta de “...//... si la prohibición a actuar ha de
continuar o no”. La resposta és clara: “Practíquese una información profunda”.
S’havia engegat la maquinària repressora.
La denúncia contra Vendrell havia estat realitzada per l’escriptor falangista
Lope Martínez de Rivera i per Vicente Simón, tenor, també falangista. L’acusació
fou que Vendrell demostrà ser fidel a la República, i que pensaven que era maçó,
afiliat amb el núm. 19 o 20. Amb aquestes proves tan inconsistents, comença un
judici que durà des de juny de 1939 fins al 12 de juliol de 1958. Dinou anys
immers en un procés judicial! Vendrell anà a declarar. La seva declaració es va
basar a dir defensar que cantés en català perquè estimava el lloc on havia nascut,
i la seva llengua, però que també ho feia en castellà, sense distinció; que sí que
havia anat a actuar a l’estranger per encàrrec del comissari Jaume Miravitlles,
però que tampoc s’hi hauria pogut negar.
Encarregà la seva defensa a l’advocat Francesc de Paula Aguiló, que a més
era ‘Caballero de España’; exposà en defensa del seu client que tota l’acusació
que havia posat en marxa aquell judici eren acusacions verbals, fruit d’enveges
professionals i de poca categoria, com el de Martínez de Rivera i Vicente Simón.
L’advocat aportà els escrits reclamats perceptivament en cada causa: de
l’Ajuntament de la ciutat, del capellà de l’església on vivia Vendrell, i també
testimonis a favor com el de l’advocat i Marquès de Cornellà Francesc Ferrer de
Navàs, Don Fernando Escalas Coste, ex-conseller jurat de l’etapa de Primo de
Rivera; del Josep Borrell Clota, sagristà de la parròquia de Santa Maria del Mar,
de la qual Vendrell havia estat escolanet; Don Francesc Baldelló, sacerdot i músic;
D. Enric Nieto de Molina, autor teatral, de Francesc Balañá, empresari i Rodolfo
Blanca, artista, tots ells afirmaren que Vendrell era persona d’ordre, de dretes,
religiós; tots rebutjaren la idea que era maçó i que el fet d’haver participat a la
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gira organitzada pel Comissariat era impossible de refusar, demanant, en
conseqüència, l’absolució del seu client. Tot va ser en va.
La sentència del Tribunal, dictada el 30 de maig de 1941, malgrat tots els
escrits aportats, va ser que
...//... [el inculpado]... tiene antecedentes separatistas, si bien no consta su
afiliación a partido político alguno, aunque sí que se  expresaba en este sentido
en sus conversaciones. Iniciado el periodio rojo, tomó parte en cuantos festivales
se organizaban, colaborando con entusiasmo, saliendo de Barcelona para el
extranjero en 1937 con la Cobla Barcelona, actuando en Bélgica,
Checoeslovaquia y Francia y regresando de nuevo a la mentada ciudad,
excursión que tuvo lugar bajo el patrocinio del ‘Comisariado de Propaganda’
de la extinguida Generalidad. Tomó impresión de un disco de gramòfon que era
una especie de canción de guerra separatista. (Es refereix a El més petit de tots,
figureta d’un nen, amb granota i bandera catalana a la mà, esdevingué la mascota
de la República. La cançó va ser adaptada de la popular catalana).
La sentència del tribunal va ser una multa de deu mil pessetes, una veritable
fortuna en aquell moment, i desterrament de Catalunya per cinc anys. A més,
enviava aquesta al Tribunal de la Repressió de la Maçoneria, creat especial per
a aquesta finalitat30. Una manera de destrossar la carrera d’un excel·lent
professional, que en aquests moments estava en plenitud de facultats.
Emili Vendrell es traslladà a Madrid, aquest 1941, a la Plaça Orient, 6.
Demanà de poder pagar la multa a terminis, ja que no tenia diners per a fer-hi
front. El 1944, vivia a València del Cid, al Camí del Grau, des d’on presenta una
instància al Tribunal demanant poder anar al metge a Barcelona, atès el seu estat
de salut. Se li donà permís i es deixà en suspens, pel temps que duri el tractament,
el desterrament.
Altre cop a València, la seva esposa Maria li envia un telegrama dient que ha
de presentar-se a un altre judici: havia rebut un telegrama del Tribunal Especial de la
Represión de la Masonería y Comunismo31 el dia 12 de desembre en el qual se li
comunica que ‘por orden del presidente comparecerá inexcusablement ante este
tribunal dia 14 a las 11’, a Madrid. Aquesta vegada, l’acusació serà de pertànyer a
la maçoneria. Noves angúnies, noves declaracions. La sentència d’aquest judici,
expedient 1.166/44, de data de 19 de desembre, va ser que Emili Vendrell havia
ingressat a la lògia Hispano Amèrica de Barcelona i, segons l’acusació, en va ser
membre des del 1935 al 1938.  La petició del Ministeri Públic va ser de 12 anys i un
dia de reclusió menor, que el propi Tribunal considerà pena excessiva.
La coneixença amb Elisard Sala
Entre 1945 i 1946, coneix Elisard Sala a través de la seva esposa,
professional del cant com ell, la liederista Àngels Sala. Veurem que aquesta
amistat, iniciada aquests anys, es perllongarà ja per sempre més, fins a la mort
d’Emili, ja que els dos matrimonis es van fer amics. La coneixença d’Elisard Sala
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amb Punsola el portarà a admirar les seves poesies i el 1949, cantar-les a Ràdio
Barcelona. El maig de 1949, Vendrell estava encara pagant la multa que li imposà
el TRP i a més, també pagant les penes pel fet de ser maçó. I cantà en català les
cançons del poeta. No podem oblidar que una de les causes que van portar  a
Vendrell a ser jutjat per aquest tribunal va ser precisament el seu catalanisme i
la defensa de la llengua catalana. Hem de reconèixer, doncs, el mèrit de cantar-
les en aquell moment.
El 18 de maig de 1956, cantarà al Palau de la Música les “Cançons de muntanya,
de nit i de camí”, en un recital amb Àngels Sirera i Elisard Sala al piano. Serà el
moment més important per a les cançons que havia escrit en Punsola i en un marc
extraordinari, que donaven fe de la categoria que tenien les ‘Cançons...’.
El Tribunal de Responsabilidades Políticas va arribar a incoar milers i milers
d’expedients, amb milers i milers d’encausats. Persones que veien llurs béns
expropiats, professions estroncades, vides en precari, humiliació, quan no la malaltia
i la mort pels tractes rebuts a presó; quan no, la mort, per execució. Era l’any 1958
i encara hi havia milers d’expedients oberts, amb una immensa maquinària burocràtica
i administrativa que se n’ocupava. Tal era l’embalum i el poc que quedava per
expropiar –no en va la font més gran d’ingressos de l’Estat, en forma de finques i
diners van ser produïdes per l’espoli del encausats del TRP– que el cap de l’Estat,
el dictador Francisco Franco, signà un decret de data 11 d’abril de 1958 en què es
concedí l’indult a aquelles persones que tenien encara pendents pagaments per
sancions imposades l’any 1939, 40, 41... es creà la Comisión Liquidadora de
Responsabilidades Políticas’ per a portar a fi aquesta tasca.
El Consell Directiu de l’Orfeó Català nomena Cantaire d’Honor Emili Vendrell . Maig 1961.
Autora: Maria Llonch. Centre de Documentació de l’Orfeó Català.
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Emili Vendrell va rebre la notificació d’indult el 27 de juny de 1958. La seva
causa havia estat la 114/39. Havien passat dinou anys. De la pena imposada per
pertinença a la maçoneria, no consta enlloc cap indult: es va sobreseure el 1963,
segons diu l’expedient per fallecimiento del encausado. Emili Vendrell i Ibars va
morir l’1 d’agost de 1962. Va morir, doncs, estant encara encausat per Franco.
Just l’any abans, el maig de 1961, l’Orfeó Català el va nomenar Cantaire
d’Honor.
ELISARD SALA I CASASSES
Va néixer a Barcelona el 22 de desembre de 1913, al barri de Sants, on morí
el 1970. Va ser compositor, ceramista, pintor, escriptor, poeta i apassionat
excursionista. Estudià a l’Escola Municipal de Música de Barcelona, destacà per
la seva habilitat al piano. Excursionista des de jove, formà part del grup “Novells”
que es va integrar al Centre Excursionista de Sants, el qual posteriorment fou una
de les entitats fundadores de la Unió Excursionista de Catalunya. El 1954 creà el
Grup de Cantaires d’aquesta entitat, que dirigí fins al 1969 i amb el qual estrenà
la major part de les seves obres. També estigué al capdavant de l’Orfeó de Sants
(1959-64) i el 1960 fundà el grup infantil La Trepa i la seva producció la dedicà
preferentment a la música coral per a infants. Tanmateix, va aconseguir
importants èxits com a director al front de l’Orfeó de Les Corts, de l’Agrupació
Coral Roure i la Societat Coral l’Espiga de Les Corts.
Elisard Sala es casà amb la cantant Àngels Sirera,  amb la qual feien molts
concerts i recitals. La seva producció compositiva està formada per prop de 400
cançons, preferentment de muntanya, recollides en diversos cançoners sota els
següents títols: Cançons de muntanya, de nit i de camí (1949), amb poesies de
Josep Punsola. Cançons de camí enllà (1953), Cançons de mar i muntanya (1956),
Cançons d’humor i ginesta (1961), Cançoner de Bagà (1965)... També va escriure
altres obres com un Oratori de Nadal, una Missa dels excursionistes (1966),
l’obra Bucòliques, per a cor i orquestra de cambra. Com a poeta, va aconseguir
la ‘Flor Natural’ als Jocs Florals de la Festa de la Llum de Manresa. El 16 de juny
de 1970, mentre s’adreçava a l’assaig amb la Societat Coral El Roure, va ser
envestit per un turisme. Va ser portat a l’Hospital Clínic, on morí32.
La vinculació d’Elisard amb la UEC de Mataró s’inicia molt aviat, a través
segurament de la seva pertinença a l’entitat excursionista de Sants. L’entitat
mataronina havia estat fundada el 1934. Després del parèntesi de la Guerra Civil
i la letargia dels primers anys de postguerra, cap al 1944 arrencà amb fermesa
la seva activitat.
Elisard Sala, en contacte amb la UEC, va conèixer les tertúlies que es feien
a casa de Joan Mas, o dels germans Arenas, i després al Racó, en les quals
participaven alguns membres de la UEC, com Josep Punsola, cosa que va propiciar
una bona relació entre tots ells. Als cenacles també hi havia altres músics, com
Joan Tutó. Allà conegué Punsola amb qui l’unirà una gran amistat. Prova
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d’aquesta, és un dibuix a carbonet de Sala a Punsola, a qui anomena ‘amic
fraternal, col·lega espiritual’ datat el 1945. En conèixer les poesies de muntanya
de Punsola, s’hi interessà vivament i es va decidir a posar-les música, per tal que
poguessin ser cantades per tothom. A les seves memòries, en Terri33, un dels
habituals del grup de tertúlia i del grup de cinema, explica com els dissabtes anava
a Barcelona i visitava Elisard  Sala i em quedava plantat prop del piano mentre
musicava les cançons de l’amic poeta. El dilluns en Punsola em venia a trobar
per preguntar-me com avançava la feina d’en Sala, i jo li xiulava les tonades34.
El 1949, Jaume Aymà, editor de Barcelona, va fer la primera edició de
Cançons de muntanya, de nit i de camí.
La coneixença amb Emili Vendrell
Elisard va conèixer a Vendrell a través de la seva esposa, la cantant Àngels
Sirera. Va ser ella qui va començar la relació entre ambdós. Tal com escriu a una
carta a Emili Vendrell, el 17 de setembre de 1956, en què felicita els Vendrell, pare
i fill, pels seus èxits ...//... en aquesta felicitació hi va la de l’Àngels. Sempre es
vanagloria d’haver-me iniciat en aquesta amicalitat que gràcies a ella s’inicià
farà més de deu o dotze anys... Si comptem enrere, veurem que va conèixer Emili
Vendrell entre el 1944 i 1946.
I la coneixença de Sala amb Punsola seria el pont d’unió amb el cantant Emili
Vendrell, el qual vingué el dia de l’enterrament del poeta i escriví una poesia que
es publicà al diari Mataró. Sala li dóna les gràcies amb una carta, l’endemà de
l’enterrament, per la poesia que el cantant havia escrit per a l’amic comú.
Carta a Emili Vendrell, donant-li les gràcies per la poesia del cantant. 11 de maig de 1949.
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El 24 de maig de 1956, hi hagué un gran concert promogut per la Unió
Excursionista de Catalunya, en el qual s’estrenaren les cançons de muntanya,
amb lletra d’Emili Vendrell i música d’Elisard Sala, i l’audició sencera de les
Cançons de muntanya, de nit i de camí.
«La Unión Excursionista de Cataluña ha organizado para el próximo día 24
por la noche, en el Palacio de la Música, un extraordinario concierto en el que
tomarán  parte la mezzo-soprano Angeles Sirera, el tenor Emilio Vendrell, el
barítono Fernando Cardús, el pianista Luis Molins, la Coral Nuria de UEC, que
dirige el maestra Pedro Jordá y la orquesta «Amigos de los clásicos» dirigida por
el maestro Juan Palet Ibars. Existe gran interés para presenciar el estreno de
«Cançons de mar i muntanya», con letra de Emilio Vendrell y música del maestro
Elisardo Sala, cuyo cancionero es el tercero que se publica bajo el patrocinio de
la entidad. Además, se dará la audición íntegra da «Cançons de muntanya, de nit
i de camí» y «Cançons de camí enllá»35.»
Casat en segones núpcies amb Maria Casas, el 1966, Elisard també tingué
algun problema amb la Justícia franquista. Havia hagut d’anar a declarar sovint
a Via Laietana pel fet de cantar cançons en català. Maria explica a les seves
memòries36 que un dia es van presentar a casa seva per fer una inspecció. En
veure tantes partitures de cançons en català, el comentari del policia va ser: ¡Con
lo de canciones bonitas que hay en castellano!
Estrena de les ‘Cançons..’ al Palau de la Música. 25 de maig de 1956. Al centre de la imatge
Emili Vendrell, amb  la seva esposa i Elisard Sala.
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L’amistat d’Elisard
amb el grup de Mataró va
continuar, com ho demos-
tren les visites per visitar
el matrimoni a Bagà que els
feien en Joan Mas, en Llu-
ís Montasell, les felicitaci-
ons de Nadal d’en Josep
Reniu, d’en Terri...
Elisard va continuar
fent difusió de l’obra del
seu amic Punsola, fent
cursets per aprendre les
cançons, als campaments
Punsola, on mai no faltava
la cantada de la coral amb
les “Cançons de muntanya,
de nit i de camí”.
Programa de l’estrena de
Cançons de muntanya, de nit i
de camí.
Col·lecció de programes del
Palau de la  Música. Centre de
Documentació de l’Orfeó
Català.
Elisard Sala dirigint els cantaires al Primer Campament Punsola. Foto cedida per Isabel Teixidó.
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NOTES:
1.- Un dels destacats dirigents fou Jaume Miravitlles i Navarra, que crearia el Comissariat
de Propaganda durant la Guerra Civil.  Sembla que Punsola hi va militar durant dos
mesos.
2.- La llei de José Canalejas estava vigent des de 1912 i ningú no podia evitar complir amb
aquesta obligació, llevat de fills de vídua i discapacitats físics o psíquics.
3.- Llegat Josep Punsola Vallespí, posat a la xarxa per la família del poeta.
4.- El 27 de febrer de 1939 es va establir el camp a les esplanades de Lalande i Judes, a un
quilòmetre del terme municipal i s’hi destinaren un miler de guàrdies mòbils d’infanteria
i soldats senegalesos. Del 5 al 12 de març hi arribaren uns 2.500 refugiats espanyols  que
arribaren a 16.000 el 20 de març.
5.- Boletín Oficial del Estado. 13 de febrer de 1939.
6.- Joan Amades i Gelats va ser inculpat i portat a judici al Tribunal de Responsabilidades
Políticas de Barcelona, pel fet que el 1934  s’havia presentat a la candidatura del Partit
nacionalista Català. L’expedient s’inicià el 31 de maig de 1941 i es va tancar el 28 de
gener de 1943. Expedient núm. 9613.
7.- Judici a Felio (sic) Palou Albertí, del carrer Pujol perquè "es deia", i aquesta va ser
l’acusació, que a casa seva es cantava l’Himne de Riego abans de dinar. TRP, cas núm.
173, incoat el 19-2-1941.
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8.- Aquell any, es premià en 4t lloc, en el lliure, la fotografia “Ensayos”, de Manuel
Cruzate, nom que portaria el primer film del Col·lectiu CIDASS FILMS.
9.- Diario de Mataró. Año V. Nº 529. Jueves, 6 de julio de 1944, p. 3
10.- Id. Año VI. Nº 611. dijous, 1 de febrer de 1945. P.3
11.- Id. Año VI. Nº 641. dissabte 21 d’abril. P. 4
12.- Id. Año VI. Nº 680. dissabte 4 de agosto de 1945. p. 3
13.- Desolat per la mort de Punsola, Enric Fité va crear el ‘Premi Josep Punsola a la millor
interpretació masculina’ que aquell any se li havia atorgat, com a precedent a ell.
14.- Mataró. 2ª época. Año II. Nº 110. Sábado 2 de abril de 1949. P. 7
15.- Mataró. Núm. 120. Sábado 7 de mayo de 1949. P. 5
16.- Id. Núm. 121. Martes 10 de mayo de 1949. P.2
17.- Joan Roig, pare escolapi, va ser un gran amic de Punsola. Va oficiar el seu casament amb
Arcàdia Mitjans a Sant Martí del Montseny l’any 1946.
18.- 14 artistes mataronins. Autor desconegut. Presentat al Premi Iluro 1976. Inèdit.
Biblioteca Popular Fundació Iluro. Col·lecció Mataró.
19.- Ensayos. 1945. Cidass Films. L’autora d’aquesta comunicación insisteix, una vegada
més, que el film tenia un guió previ encara que, com  tots els altres del col·lectiu, no
escrit.
20.- Vendrell va escriure “Cançons de muntanya”, que presentà al Palau de la Música en un
concert el 18 de maig de 1956, amb les de Punsola, “Cançons de muntanya, de nit i de
camí”.
21.- Mataró. 2ª época. Año II. Núm. 124. Sábado 21 de mayo de 1949. P.3
22.- Id. Núm. 126. Sábado 28 de mayo de 1949. Portada.
23.- Id. Núm. 127. Martes, 31 de mayo de 1949. Portada.
24.- Les entitats participants foren: C.A. Layetania, Mutualidad Alianza Mataronense, Sport
Mataronés, Casal Mutualista, Unión de Cooperativas, C.D. Mataró, Unión de Chóferes
y Motoristas, Billar Club de Mataró, U.D. Mataronesa, Tertulias del Jueves y “El
Racó”, Fomento Mataronés, Círculo Católico, Agrupación Científico-Excursionista,
Antiguos Alumnos del Sagrado Corazón de HH.MM (noms escrits tal com figuraven a
l’època), Societat de Pesca Deportiva, Peña X.
25.- A més dels anteriors, s’hi van adherir l’Ajuntament de la ciutat, la Federación Española
de Montañismo, el Centro Gimnástico Barcelonés, Centro Excursionista y Folklórico de
la Barceloneta, Sección de Historia y Arqueologia del Museu, Comisario Local de
Excavaciones D. Mariano Ribas, “obra de Sant Francesc”, C.N. Mataró, etc.
26.- Aquest és el nom que dóna Vendrell a la seva primera escola.
27.- Joaquim Pena i Costa va ser un eminent musicòleg i crític musical, un introductor de
Wagner a Catalunya i el més important coneixedor i difusor de la seva obra.
28.- El meu pare, Emili Vendrell. Edicions Toray, Barcelona. 1956.
29.- LRP. Boletín Oficial del Estado. 13 de febrer de 1939.
30.- Llei d’1 de març de 1940. Es va crear el Tribunal Especial para la Represión de la
Masonería y el Comunismo.  Va estar vigent de 1940 a 1963. Els judicis eren
sumaríssims i secrets, sense possibilitat de defensa dels encausats.
31.- El Tribunal para la represión de la masonería y el comunismo va se creat l'1 de març de
1940, naixença que va ser publicada al BOE, per llei de la Jefatura del Estado, signada
per Francisco Franco.
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32.- http://www.assmmd.org/biografies/salaelisard.htm - Jordi Gargallo.
33.- Terri és el nom amb el qual tothom coneixia a Lluís Terricabras i Molera
34.- Cuyàs, Emmanuel. El manyà encès. Editorial Pòrtic. Barcelona, 1985.
35.- La Vanguardia. Divendres 18 de maig de 1956.
36.- Casas, Maria. La meva vida amb l’Elisard Sala. Barcelona, 1996.
